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KESIMPULAN DAN SARAN 

VI.I. Kesimpulan 
Dongan melihat hasil peneliti.n dan perhilungan UJI statistik yallg 
dlperoleh dan skor PHP sebelum dan sesudah pemberian instruksi cara 
mellyi'.t gigl pada anak usia 7-12 tahun di SD G.luh Handayani, Surabaya 
pada tahun 2002, didapatkan nil., skor PHP sebelurn dan 50sudah pemberian 
instruksl cara menyikst glgl pada sis\Va SD Galuh Handayani yang merupakan 
Sekolah Khusus Anak Lambat Belajar (Slow learner School) tennasuk dalum 
kotegon nilai eukup, dengan skor 1,640 sebelum pemberian instruksl, skor 
1,631 ,",sudah pembenan instrnkai 1 dan skor 1,610 sesudah pembenan 
instruksi II. 
VI.2. Saran 
O,ngan adanya hasil Inl dls.ranksn usaha-usaha sebagal berikul • 
• 	 Kebemdaan anak-anak slow learner perlu diperhatikan daI.m hal pc1atlhan 
khususnya mas.lah keschatan gig; dan muM mengingal karakteristiknya 
yang berbeda dengen aoak nonnal. 
• 	 Disarankan untuk member! bimbingan ca.ra menyikat gigi dengan benar 
yang dilakukan secara berulang-ulang dalam menjaga kebersihan mulutnya 
agar merck. terbiasa. 
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• 	 Pembimbing harns sabar dalam memberikan dalam memberikan bimbingan; 
kepada mereka dan senantiasa mengingatkan dan wald" ke waktu. 
• 	 Membiasakan anak pergi ke dokter gig; untuk memeriksakan gigi serta 
keadaan rongga muM sekitamya, dalam hal in; dukungan dan araban dari 
orang toa sangat dibutuhkan. 
• 	 Perl" dilakukan pemeriksaan dan perawatan gig; secara rutin atau berkal. 
seperti pada Program Usah. Kesehatan Gigi Sekol.h. 
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